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1.2  『支那游記』と『支那游記』に関する評価 
芥川龍之介にとって、1921 年は転換的意義をもつ一年である。その年、芥川
龍之介は『大阪毎日新聞』の特派員として中国を訪問した。これが氏の唯一の











                                                        
① 王曉平.2002.梅紅櫻粉—日本作家與中國文化[M].銀川：寧夏人民出版社.第 13 頁.筆者訳、原文：大正
年代的日本作家被稱為“日本人與自己真正理解的漢文學和中國文化產生了極大的裂痕之時的最後一
代。 
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① 高慧勤、魏大海.2005.芥川龍之介全集[M].濟南：山東文藝出版社.第 8 頁.筆者訳、原文：《中國遊記》
展現了 20 世紀 20 年代中國的歷史斷層，是“日本人眼中現代中國”的代表性文本之一。 

















































                                                        































介と中国文学」（『東北師範大学学報』（哲学社会科学版）、1996 年第 1 号）の
中で、孟慶枢が「『支那游記』は芥川龍之介が現代の中国文化に対する認識の
断裂から生まれた誤読だ」と指摘した。施小煒（「休言竟是人家国——芥川龍之
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